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Los autores –católico y luterano, res-
pectivamente– son dos jóvenes teólogos de
Múnich y Basilea: mientras el primero tra-
baja como director espiritual en el semina-
rio de la capital bávara, Grosse es catedrá-
tico de Teología histórica y sistemática en
la Facultad de teología de la ciudad suiza.
El motivo que les une en esta publicación
conjunta es el ya cercano quinto centena-
rio del inicio de la Reforma; proceden aho-
ra a una mirada, crítica y esperanzada a la
vez, a los resultados alcanzados desde en-
tonces hasta nuestros días.
En primer lugar, el profesor suizo in-
siste en la necesidad de la paciencia como
virtud fundamental en el diálogo ecuméni-
co (cfr. pp. 9, 13). Tras esto, su interlocutor
bávaro realiza un análisis histórico sobre
cómo se han desarrollado los aconteci-
mientos en la Reforma y sobre el significa-
do teológico de éstos: así, por ejemplo, se
refiere al «consenso diferenciado» entre
ambas confesiones en cuestiones impor-
tantes, como las cuestiones éticas o la teo-
logía del ministerio, que incluye también
por ejemplo –aunque no solo– las distintas
visiones sobre cuestiones éticas y sobre la
ordenación de mujeres (cfr. p. 82). Es de-
cir, junto a una actitud de comprensión de
la doctrina de la otra confesión cristiana, se
es plenamente consciente de las diferencias
y de los problemas que han de ser solucio-
nados, también en sede doctrinal.
Al mismo tiempo, los autores se mues-
tran conocedores de las discrepancias en
campo eclesiológico, a pesar de los acerca-
mientos que se han experimentado en los
diálogos doctrinales mantenidos en los úl-
timos años (cfr. pp. 64, 75, 84-85). Sin
embargo, estamos todavía lejos –según se
desprende de estas páginas– de una decla-
ración conjunta, como la firmada en 1999
respecto a la doctrina de la justificación.
Tal vez el tema que desarrolla con más de-
tenimiento es el que se refiere a la autori-
dad magisterial (Lehramt) en la Iglesia, y
lógicamente la revisión de la doctrina so-
bre el ministerio petrino a lo largo de to-
dos estos siglos, especialmente tras las pro-
fundizaciones doctrinales auspiciadas por
el último concilio y el modo de ejercicio
del primado por parte de los últimos papas.
La condena luterana del papa como Anti-
cristo se refiere más –se dice allí– al modo
de ejercicio de su ministerio, que a la mis-
ma figura del sucesor de Pedro (cfr. pp. 45-
47, 50, 68, 95, 114).
Es necesario –concluye Grosse– recu-
perar la confianza mutua y continuar
–siempre con paciencia– con este «diálogo
en el amor y la verdad» sobre estas distin-
tas concepciones teológicas (cfr. p. 85). Es-
tas páginas constituyen pues un buen pun-
to de partida para las celebraciones de
2017, con una serena y consciente esperan-
za en que los resultados de los diálogos
teológicos son la base humana para la pos-
terior intervención del Espíritu de unidad.
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